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^ile ía ¿roDinria "íle León ^ 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luejgó qne los Sres. Alcaldes j Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrin que se fije tm 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiéhte. 
[.os Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLE TINEScoleccionados or-
denadamente .para su encuademación, 
que deberá verificarse cada ato. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arregló a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre dé 1927. 
Los J uzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1 
SUMARIO 
Parte oficial. ' 
Ministerio de Hacienda 
Real orden dictando normas con el fin 
de llevar a cabo la reglamentación 
del nuevo ¡/ especial requisito que 
exige.el artículo 1." del Real decreto 
númeto 969 de 2 de Abril del ano 
actual (Gaceta M 3 de dicho me»). 
, Administración nrovineial 
. OOBIBBNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura de Obras' públ icas de la 
provincia de León;—Anuncio . 
Relación de las licencias de uso de 
armas y de caza expedidas durante 
el mes de Mayo último. 
Obras p ú b l i c a s : " . Relación de los 
antomótñhs registrados durante el 
mes de Mago último, 
/•'i lación de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
'nes de Mayo último. 
Administración ¡nnnicipa] 
tiicto* d* Alcaldías. 
Administración de Justicia 
Kdictos de Juzaados. 
PARTE OFICIAL 
8. M . el Rey Don Alfonso XII I 
Y*-'0- g - V S - M . la Reina D o ñ a 
victoria Eugenia, S. A . R . el Prln 
c'po de Asturias e Infantes y demás 
Personas de la Augusta Real fami-
cont inúan sin novedad en 
Aportante salud. 
fGacela del día 9 de Junio de 1930) 
MINISTERIO DE HACIENDI 
R E A L O R D E N 
Núm. 429 
limo. Sr.: E l articulo 8.° del Real 
decreto número 969, de 2 de Abril, 
de 1930, publicado- ea la Gaceta del 
3 del mismo mes y . año , determina 
que por los Ministerios a que co-
rresponda' la - real ización de los ser-
vicios a'que afectan sus disposioio 
nes se dictarán las normas a-que en 
su ejecución hayan de ajustarse los 
Centros y oñuiuas dependientes de 
los mismos. 
Entre dichos servicios, por lo que 
respecta a las Diputaciones, Ayutv 
tamientos y organismos oficiales con 
personificación propia, se oucuer. 
tran comprendidos, conforme al 
articulo 1.° de mismo Real decreto, 
los referentes a la contratación de 
emprést i tos u operaciones análogas 
y a la enajenación de bienes, para 
cuyos actos se necesita, a partir de 
dicha soberana disposic ión la con-
formidad especial de este Ministe 
rio, por interés del crédito públ ico , 
f i jándose a dichos efectos, para 
otorgarla o darla por otorgada, el 
plazo de un mes, a contar de la fe-
cha en que le fueren sometidos los 
proyectos. Y en el artículo 2.° se 
restablece la obl igac ión estatutaria 
de someter a la aprobación de los 
Delegados de Hacienda los presu-
puestos municipales de los Ayunta-
mientos, aunque no hubieran sido 
objeto de rec lamación . 
Todo ello sin perjuicio de la ju-
risdicción privativa del Ministerio 
de la Gobernac ión , en cuanto al. 
Estatuto provincial, y a la autoriza-
ción administrativa del mismo De-
partamento para las enajenaciones . 
de bienes de Propios; y sin perjui-
cio, t ambién , de la competencia de 
los otros departamentos ministeria-
les, por lo que se refiere a los orga-
nismos oficiales con personif icación, 
propia que de ellos dependen. 
Y con el fiu.de que se lleve a cabo 
por este Ministerio la reglamenta-
ción del nuevo y especial requisito -
que exige el mencionado artículo 
1.° del Real decreto, -
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponer las normas siguien-
tes: 
1.° Los Ayuntamientos de régi -
men c o m ú n que acuérden la emis ión 
y puesta en c irculación de emprés -
tos o sustituyan su contratación con 
la prestación del aval a la emis ión 
de obligaciones por la Compañía o 
entidad con quien vayan a contratar 
obras y servicios o cualquiera otra 
garant ía de capital, intereses y pía-
[¡' i : 
• I ¡ 
• • ¡ : | 
•¡ r 
zoa de amort ización, análogos a los 
quo habrían de establecer si acudie-
ran directamente al emprést i to pú-
blico, conforme a las disposiciones 
de los artículos 530 del Estatuto y 
58 al 61 del Reglamento de Hacien-
da municipal, deberán ponerlo en 
conocimiento de la respectiva Dele-
gac ión de Hacienda, acompañando 
una copia de los proyectos económi-
cos de obras o servicios que traten 
de establecer o llevar a cabo, y de 
los proyectados convenios, a los 
efectos de la autorización a que se 
refiere el artículo 1.° del menciona-
do Real decreto, como medida pre-
via, y sin perjuicio del cumplimien-
to de las demás disposiciones vigen-
t< s que les sean aplicables. 
2.° Los propios Ayuntamientos 
que acuerden asimismo cualquiera 
otra clase análoga de operación de 
crédito de las autorizadas en el Es 
tatutomunicipal ysus Reglamentos, 
darán también conocimiento de la 
misma y de las circunstancias y mo 
tivos que la aconsejen, a la expresa-
da Oficina provincial de Hacienda. 
; ¡i." : Dichos acuerdos serán remi-
tidos a este Ministerio por los Dele-
gados de Hacienda, con su informe 
y- con• cuántos 'antécédóntés juzguen 
oportuno acompañar. - - í-
'.'"'4.° •: E s t e í M i n i é t e r i o adoptará la 
, resbluniórij = de" conformidad o de 
oposic ión, á que se refiere el ineii 
-donado artículo 1.° del Real decreto 
de qüe ísé tratá; en ¡a forma si-
guiente: 
A) E n los expedientes de em 
prósti los acordados por las - Diputa 
cianes provinciales de rég imen oo 
m ú n o . p o r otros organismos oficiales 
q ue 1 e sea n ¡ respeo ti va iii en te, rem i 
tidos por el Ministerio de la Gober 
nación o por los Departamentos m i 
nistermles a quienes afecten Jos 
planes, obras, servicios y presu 
puestos de que se trate, a tenor de 
lo determinado en el articulo 7.° del 
Real decreto citado; y en análogos 
exp¡d i en te s de emprést i tos que 
acuerden utilizar !o.s Ayuntamientos 
y remitan las Drflegaciones de Ha-
cienda, oyendo, respectivaments, a 
la Direcc ión general del Tesoro pú-
blico, en cuanto al extremo relativo 
a la emis ión y puesta en circulación 
de aquellos emprést i tos por razón 
del crédito que se pretenda utilizar, 
y a la Intervenc ión general de la 
Adminis trac ión del Estado, respecto 
a los proyectos económicos de obras 
y servicios que se trate de realizar o 
establecer. 
B) E n los expedientes sobre ena-
jenación de bienes patrimoniales 
formados por las Diputaciones o 
Ayuntamientos de rég imen c o m ú n 
que hayan sido tramitados por el 
Ministerio de la Gobernación o, en 
su casó, incoados por los organismos 
oficiales antes indicados, tramitados 
por los Ministerios a que aquél los 
correspondan y r é m i t i l o s por los 
mismos a este Departamento minis-
terial, la propuesta corresponderá, 
repectivamente, a los Dentros si-
guientes: 
a) A la Dirección general dePro-
piedades y Contribución territorial, 
cuando se trate de bienes inmuebles. 
b) A la Direcc ión general de la 
Deuda, cuando se trate de láminas o 
inscripciones, de' Deuda pública, o 
cualquiera otra" "clase,, de valoies, 
acciones-u obligaciones'mobiliarias. 
, c) Al ' Departamento, jGentro , o 
depeudenoia . qué:est ime pertinente 
este Ministerio; atendiendo a la í i i -
dole de la enajenación que se. pre-
tenda realizar, en los demás casos. 
. 5.° E l plazo dé.un mes -fijado e ú 
el repetido artículo 1.° del Real 
decreto citado, para adoptar la resoj 
lución a qúe se lefiere la norma 
anterior, se empezará a acontar desde 
¡a entrarla del expediente completo 
en es teMinis ter ió , una vez tramitado 
conforme a las reglas dé las normas 
primera, segunda y tercera, o remi-
tido por el d é l a Gobernación o por 
los demás Departamentos ministe-
riales. L a falta en el mismo expe-
diente de cualquier antecedente q 
requisito, que dé lugar a su devolu-
ción a la oficina de origen, inte-
rrumpirá el plazo, que empezará a 
contarse de nuevo al ser devuelto 
debidamente cumplimentado. 
0 0 L a autorización tácita de esto 
Ministerio, por silencio administra 
tivo, a que se refiere el párrafo ter 
cero del artículo 1.° del mencióna lo 
Real decreto, mediante el transcurso 
del plazo fijado en el mismo, supon 
drá la conformidad demandada, si 
se trata de expediente a resolver por 
este Ministerio, y aná loga confor-
midad, con el acuerdo adoptado o 
que se adoptare en el asunto por el 
Ministerio correspondiente, en cuan-
to a la mera aprobación o desapio 
bación del préstamo o de la enaje-
nación de bienes, si se trátate da 
expedientes procedentes del Minis-
terio d é l a Gobernación o de otros 
Departamentos ministeriales. 
7.° Quedan exceptuados de la 
previa conformidad a que se contrae 
el artículo 1.° del Real decreto cita-
do, los emprést i tos o cualquiera otra 
clase de operaciones crediticias acor-
dadas por las Diputaciones o los 
Ayuntamientos, solamente, antes de 
la promulgac ión del mismo, cuyo 
producto figure ya consignado como 
ingreso en presupuestos extraordi 
navios de gastos, y en cuya tramita 
ción se hayan observado todas las 
prescripciones l éga les , incluso sil 
definitiva aprobación reglamentaria;, 
aunque no es tén realizados, de una 
manera efectiva en la actualidad,, 
total- q.parcialmente, p ó r l á s Oorpo:; 
raciones interesadas, siempre que a! 
realizarse no experimenten varia 
c ión alguna en su importe ni las 
oaractérísticás establecidas para su 
servicio. 'J .;':'::' '. "'•-
- 8 .° - Los presupuestos municipá 
les ordinarios, o extraórdiharips que 
f ó r m e n l o s Ayuntamientos, así como 
las Ordenanzas fiscales a que se re-
fiere el Estat uto m u n i cipal, es pee ia l - , 
niente en sus articules 300 y 323, 
deberán en lo sucesivo1 sométerse a 
los respectivos Delegados de Hacieh 
da para su aprobación, haya o im 
reclamaciones contra ellos o ellas, 
conforme a lo• preceptuado en 'él 
artículo 2.° del Real decreto de 2 di-
Abril de 1930. 
9.° Les serán de apl icación U* 
anteriores normas a cuantas peticio-
nes hayan si lo formuladas por la* 
Corporaciones provinciales y muni-
cipales de rég imen c o m ú n , y orgs 
nismos oficiales de todas clases, in-
teresados la conformidad del Minte 
terio de Hacienda respecto a empró*' 
titos u otras operaciones de crédito 
análogas o a la enajenación de bie-
nes patrimoniales que hubieren acor-
dado, con arreglo a lo preceptuado 
en el ari ícnlo 1.° del í í ea l decreto 
de que se trata. 
De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V . I. mu 
ches años . Madrid, 4 de Junio de 
1 9 3 0 . — A R G Ü E L L E S . 
Sr. Director general de Rentas p ú -
blicas. 
{Gaceta del dia 6 de Juniode 1930) 
HSt i i i iÉ nmm, 
wmm c i m de la mmm 
Circular 
Vedado de caza 
Instruido el oportuno expediente 
en virtud de instancia de D . Victo-
rino Cobo Vega, solicitando la de-
claración de caza de los montes 
comunales del pueblo de Orel lán, 
llamados Frisga, Selores, Carras 
quera. Cot i l lón, Castro, Carrascal, 
Rosado,.Piedras Salvas,- Seara, La-
val, Corzo, Bustelo, Soto de Muros, 
Mata Redonda; Couso, Plazas, Se-
lores y Mata del Coto,.y habiéndose 
cumplido- con loa requisitos preve-
nidos en- el vigente Reglamento de 
la Ley de caza, he acordado decla-
rar, vedado de caza dichos montes. 
Lo que se hace públ ica en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León , 7 de Junio de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emilio Diaz Moreu 
Jefatura provincial de Estadística 
de León 
KecUficaeión del Padrón de habitantes 
de Diciembre de 1929 
fin el BoLEnN OFICIAL correspon-
'liente al d ía 2 del corriente, se 
insertó una comunicac ión de esta 
Ufiuina dando cuenta de las rectifica-
ciones del Padrón dé habitantes que 
hablan sido aprobadas y concediendo 
a los Ayuntamientos respectivos el 
plazo de cinco diaspara proceder a 
'a recogida de los documentos exis 
'entes en esta Oficina relacionados 
eon dicho servicio. 
Como quiera que algunos de los 
mencionados Ayuntamientos no han 
recogido los citados documentos, se 
les notifica que hoy se depositan en 
!a Adminis tracc ión de Correos de 
esta capital, remit iéndoles a los res-
pectivos Alcaldes. 
L e ó n , 7 de Junio de 1930.—El 
Jefe de Estadistica, J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
Albares de la Ribera. 
Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los). 
Gusendo de los Oteros. 
Páramo del Sil . 
Puente de Domingo Elórez . 




E n Circular de esta Jefatura, del 
dia 2 del corriente, inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL del día 3, so hacia 
saber a los Alcaldes que no hubieran 
remitido a esta oficina las rectifica-
ciones del Padrón de 1929, que se 
abstuvieran de hacerlo, por ser ne-
cesaria dicha rectif icación, así como 
las' de los años anteriores y el Pa-
drón de 1924 en las oficinas muni 
cipales, para deducir de dichos do 
cumentos la relación certificada y 
boletines de electores.que dispone el 
artículo 2.° del Real decreto de 4 de 
Mayo úl t imo, , sobre Renovac ión del 
Censo electoral.:- , " . 
Por- dicho motivo, se devuelven, 
una vez examinadas y aprobadas, 
a los respectivos Alcaldes, las recti-
ficaciones del Padrón de habitantes 
de 1929, que se expresan en la ad-
junta relación, las que autorizadas 
en el d ía . de hoy, se depositan en 
esta Adminis trac ión de Correos, con 
destino a los respectivos Ayunta-
mientos. 
L e ó n , 7 de Junio de 1930.—El 
Jete de Estadís t i ca , J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
Ardón . 
Balboa. 
Cimanes del Tejar. 
Molinaseca. 
Ponferrada. 
Pozuelo del Páramo . 
San Andrés del Rabanedo. 
San Esteban de Nogales. 
Santa María del Monte de Cea. 





A d e m á s se remite la rectificación 
correspondiente al Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor, sin aprobar, por no 
haber sido contestado a los reparos 
que le fueron formulados por esta 
Jefatura en 19 de Mayo ú l t i m o . 
L a referida rectificación, así como 
las de losAyuutamientos deBercianos 
del P á r a m o , Berlanga del Bierzo. Bo-
ñar, Bustillo del Páramo, Cast i l faió , 
Castrotierra, Cea, Cuadros, Folgoso 
de la Ribera, Garrafe de Torio, Gra-
jal de Campos, Igüefta, Oencia, 
Omañas (Las), l ioperuélos del P á -
ramo, Santa Colomba de Cnrucño, 
Santa Colomba de Soinoza, Santa 
Elena de Jamuz, Valderas, Valde-
samario, Valdevimbre, Villafranoa 
del Bierzo, Vi l lamontán de la Val-
duerna, Viilaquejida, Villaquilam-
bre y Villaturiel, que no han entra-
do en esta oficina, deberán serme 
remitidas hasta el día 15 del co-
rriente, una vez confeccionadas las 
relaciones certificadas y boletines 
del nuevo Censo electoral. 
lelalara de Obrasjúbllcas drleán 
AN U N C I O 
Habiendo. solicitado- el Alcalde -
del Exorno. Ayuntamiento de V a - _ 
lencia de Don Juan, autor izac ión; 
para profundizar la ouueta de la car 
rretera de. Villanueva del Campo a 
Palanquines en su ki lómetros 37 
hectómetros 2 al 3 en una longitud 
aproximada de cien metros, con el 
fin de dar salida a las aguas.estan-
cadas existentes en un terreno co-
munal, lindante con dicha carrete-
ra, y que constituye un foco de m-
| fecc ión, a los efectos del art ículo 48 
' del vigente Regalmento de P o l i c í a 
:y Conservación de Carreteras, se 
1 abre información públ ica , por un 
plazo de quince días para que las 
' p e í s o l í a s o entidades que se consi-
j duren perjudicadas puedan presen-
| tar sus reclamaciones en la Alcal í í a 
' correspondientes o en esta Jefatura 
de Obras públ icas , durante las ho-
ras de oficina. 
L e ó n , 30 de Mayo de 1930.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n , 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
Relac ión de las liceacias de caza y uso de armas expedidas por este Gobierno durante el mes de Mayo, 





N O M B R E S 
947 Antonio Casares Cortés . 
948 Manuel L ó p e z de la Fuente.. 
949 José Castro Castro 
950 Marcelino Molinero Durande. 
951 Domingo Puente Segura. . . . . . 
952 Gabriel Sáez Gutiérrez 
953 Antonio Gonzá lez L a s t r a . . . • 
964 Felipe F e r n á n d e z Fen.ándf-z . . 
955 Eustaquio Medina Palomino.. 
966 José Gonzá lez Palomino. ; . ¿. 
957 Bautista C a m i t i á n . . . . . . . . . . . 
968 Manuel Selva del P o z o . . . . . . . 
959 Marcos Manjón González . . . . 
960 Gregorio Leo S á n c h e z . 
961 Manuel Barrio A c í n . . . . . . . . . 
962 Pedro Alvarez Alonso. . . . . . . 
963 Felipe Marcos Martínez . . . . . . 
964 Antonio Rodr íguez Sá-nchez. . 
965 Vicente Redondo A b a j o , . . . . . 
966 F é l i x Snarez Gutiérrez 
967 Avelino Alvarez A l v a r e z . . . . 
968 Ignacio Weruaga Merayo . . . . . 
969 Indalecio Cadenas Alonso. 
970 Cesar Fernandez G a r c í a . . . . . 
«^971 Joaquín Cortijo-. Otoño; . . . . . . . 
, 972 Inocencio Martínez Alonso. 
973 F é l i x - D e l g a d o Pascual. . .". *. . . 
974 Idem 
975 Auroliano Carrera Mart ínez . . . 
.976 Gumersindo F e r n á n d e z . . . . . . 
977 Juan Fernandez Salome. . . . . . 
978 Armando Gago C a l v o . . . . . . . 
979 Teodoro Fernández G ó m e z . . . 
980 Anto l ín Casado Valbnena . . . . 
981 B o m í a c i o Egulo Cabero. . 
982 Saiustiano Alonso.. . . . . . . . 
;983 Raimundo García Castro. ¿ . . . 
984 Máximo D í a z V i l l a f a ñ e . ' ; . . . ; 
985 Pedro Diez G o n z á l e z . . . . . . . . 
9S5 Anastasio D o m í n g u e z . . . . . . . 
987 José Méndez S a r a i b o . . 
988 Ramiro del Fuego M i u a y o . . . 
989 Ladislao Enr íquez D í a z . . . . . . . 
990 E p i g m é n i o Crespo Gutiérrez.: 
991 J o a q u í n García F e r n á n d e z . . . 
99'¿ Alfredo Diez F l e c h a . . . . . . . . . 
993 Sil vino Vega D i e z . . . . . . . . . . 
994 Samuel Fernández Rodríguez . 
995 Pedro Fernández Guerrero. . . 
996 José Martínez Nistal 
997 Juan Vega R o d r í g u e z 
99c R a m ó n González G ó m e z . 
999 José Flores Ballesteros 
1.000 Inoceroio Castiillo 








38!ldem . , 
























Almansa . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan 
Libran 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
L a B a ñ e z a . . . . . . . . . 
Cabañas R a r a s . . . . 
Vilecha . 
San E m i l i a n o . . . . . 
Turnia.. . . . . . . . . . . 
Llamas. 
F o n t n n o s . . . . . . . . . 
Villaverde de Cuerna. 
Pinos..: 
San Miguel D u e ñ a s 
Lordomanos 
L a Bonisas...'. . . . 
Villar de Barros . . . 
Vil lacedré 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
í l o s pital de' Orbigo 



























A s t o r g a . . . . . . . . . . . . 
Santa Marma P á r a m o 
Campo -'de Vil la videl.. 
Saelioes......... . . . 
La R iva . 
('armones 
Sahagün . . . . . . . . . . . 
L a Silva.; . . . . . . . . . 
Laguelles. 
Joarilla . . . . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . : . . . . 
L a Robla . . . . . . . . . . . 
P a r d a v é . . . . . . . . . . 
Llamas de la Ribera.. 
Páramo del S i l . 
Prioro . . . . . . . . . . . . . 
Veguellina 
Folgoso de la Ribera. 
Pola de Gordóu. 
Pobládura de Yuso . . . 
Santibáñez 
Idem 
San Juan, 20., 
Las Cunas . . . 
L a P e ñ a , 16.. 
Sin calle... 
Idem 
A . Padre Isla. 
Renueva, 10. 
Yedra, 3 . . . . . 
Sin ca l l e . . . . . 
Salvador-
Sin calle 
Ordoño II, 12 
S. Juan Man si lia 
Barrio A r r i b a . . 
L a Virgen . . . . . 
Carreteril, 7 . . . . 
Grande, 20. . . 
Sin calle 
I d e m . . . . . . 
L a Iglesia, 14.. 
R e a l . . . ; . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . 
L a Vil la 
Nuestra Señora . 
L a Torrpi 4. . 
V i l l a c e d r é . . . . 
F . Merino, 9. 
I d e m . . . . . . . . 
Alvarez Vega 
B; Robledo . . 
C. Asturias... 
Renueba, B . . 
San Lorenzo. 
E . Oes te . . . . . 
Primo Rivera . . 
Vega Larga. ; 
R e a l . . . . . . . . . . . 





G . San Antonio 
M a y o r . . . . . . . . . 
Mayor, 2 . . . . . . 
Carretera, 5 . . . . 
Real, 45..... 
R e a l . . . . . . . . . . , 
Oadeviila, 1.. . , 






F E C H A S Clase 
de ,. , licencias PIA MES 
U s o . . . 
Caza . . 
Uso. . : 
Caza. . 





U s o . . . 
Caza. . 
U s ó . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Caza . . 
U s o . . . 
Idem.. 










USO. . ; 
Idem.. 
Idem,. 





































































































Rogelio Paz Alvavfz 
Bf.ldomevo Muñiz M u ñ i z . . . . 
Eusebio J lenc ía Gordaliza.. . 
Ladis'ao Enriquez 
Manuel Rubia Garc ía . 
Mpretxles Quesada P é r e z . . . . 
Santos Franco Lordón 
Nemesio Carrera 
José Prieto Pastor 
26 Matarroía del S i l . 
47;Bonella 
43;Joarilla r. 
29 I íem 
' ^ L a M a j u a 
50 Ponfeirada 
30!Encinedo 




P. Const i tuc ión . 

























León, 5 de Junio de 1930.—El Gobernador civil , Emilio Díaz Moren. 
lelaíura de Obras publicas 
tnmii te ta /¡elación de los aittontóeiles registrados en esta provincia durante el mes de Mayo último y transferencias habidas 
durante el mismo. 
mm m manmm 
Germán González 
Luis Courel 
Laurentind González . 
José R i c a r t . . . . . . . . . , . , 
Adelina Fernández. . . . 
Apolinar Alvarez. 
Marcelo Alvarez.. . . . . . 
loaqufn • Rivas 
Antonio Merayo.. . . . . , 
Arcadio Grandoso..... 
Secundmo Gutiérrez.. . 
Miguel Santaolaya..... 
J osé Campos. . . . . . . . . . 
Pablo Arias 
Manuel' Faniu l . . . . . . . . 
Fabiano ve Prado 
Tomás López 
Aureliano Calvo...:.... 
Roque Amigo . . . . . . . 
Samuel, Carrera 
Mariano Villafaiie.... . 
luán-Llamazares. . . 






Zuares del P á r a m o . . . . . . 
León 
Muriasde Paredes...... 
L e ó n . . . . . . . 
Idem •..". 




B o f i a r : 
Vega de Cabnllanes.... 
Villablino ..-.«-. 
Abano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
León. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Ponferrada 
León . . . 
Astorga 
Salientes... . . 
Sueros . v . . . . . . . . 
Mansilla de las Muías . . . 
S, Cipriano del Condado 
La B a ñ e z a . . . . . . v . . . . 







Idem.. . . . . . . 




F i a t . . . . . . . . . 
Idem , 
B. S. A . . . . . ; 
Idem 
Idem:, i •. 
Ford-
Idem 







B S A. . . 
Renault...;. 
Chevrolet... 
F í a t . . . . . . . . . 
Ford . . . . . . . 
Chrysler . . . . 























































































T R A N S F E R E N C I A S 
Númaro da 
















Manuel de Prado 
Máximo Nistal 
Julián Alvarez.. 
b ablano de Prado 
Francisco Rodríguez.. 
Enrique Alonso Delás. 
Luciano Ordóñez . . . . . 
Benito Alonso. . . . . . . . 
Luis Courel 
Herederos GabinoNistal 
Comercial Pal larés . . . 
Domingo del Barrio..... 
Regina González 
Alejandro S. Vicente... 
Manuel Gut iérrez . . . . ; . . 
Maximino Ro|o... 
Francisco Delgado 
Iñigo Diez. . . . . 
Manuel Diez Garc ía . . . . 
Candido García. 
Comercial Pa l larés . . . . . . 




Vega de los Viejos. 
Zamora 




































, ,IV Loque se publica en este BOUÍIIN OFICIAL a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Junio 
e l^X>.~León, 5 de junto de 1930. - E l Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
6 
Belaoión de los permisos otorgados por esta Jefatura pira conducir v e h í c u l o s de motor m e c á n i c o durante el mes 
























N O M B R E S 
Florentino Brea Martínez 
Angel Reyero Abasóla 
Joaquín villadangos Vega 
Santiago Cordero Martínez 
Cayetano de la Puente 
Severinojimenez Villácerün.. . • 
Samuel Carrera García 
Manuel Escoz Sánchez 
Marcelino González Fernández. 
Basilio Diez González 
. esús González López 
Manuel S .José Gallego 
Miguel Gutiérrez S u á r e z . . . . . . . 
Fidel Diez Canseco 
José Campo Osorio 
Antonio Martínez Alonso 
Vicente Martínez Baca 
Tosé Pérez Casado 
Baldomero Lobato Rodríguez. . . 
Angel González Alvarez 










Rioseco de Tapia. , 
León 
Idem ' 





Idem... . . . . . . . 
Idem. 

































































L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAL,'a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóviles 
de 16 de Junio de 1 9 2 6 . — L e ó n , 6 d« Junio de 1930.—El Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
ADMMÍN MMPAL 
Alcaldia constitucional de 
' L e ó n " 
- Habiendo sido solicitada por don 
Vicente Zorita, . vecino d é esta ¿i'u-
.¿'dad, Ta ileyol üc ión -de la fianza de-
positada para responder del;, cargo 
de Gestor recaudador: del impuesto 
de consumos de,este Exorno. Ayun-
tamiento, que fué d e s e m p e ñ a d o por 
el solicitante; de conformidad con el 
acuerdo adoptado por la Comisión 
municipal permanente, en ses ión de 
5 del actual, sé pone en conocimien-
to del públ ico para que en el plazo 
de diez días puedan formularse ante; 
la Alca ld ía , las reclamaciones- q u é 
se estimen oportunas relacionadas 
con la gest ión de recaudación de di-
cho impuesto en este término muni-
cipal por el expresado Sr: Zorita, 
pasado dicho periodo se devo lverá 
la fianza y no se admit irán recia 
m aciones. 
L e ó n , a 7 de Junio de 1 9 3 0 . - E l 
Alcalde, J o s é S. Chicarro. 
Alcaldia constitucional de 
Lancara de Luna 
Hal lándose vacante la titular de 
Farmacia de este Ayuntamiento, do-
tada con el sueldo anual de 400 pe-
sotas, y habiendo transcurrido seis 
meses desde el ú l t i m o concurso, se 
anuncia nuevamente por un plazo 
de treinta días para su provis ión en 
propiedad, durante el cual los aspi-
rantes podrán presentar sus instan-
cias; debidamente reintegradas, en 
la Secretaria municipal. ."" 
. Los concursantes deberán ser L i -
cenciados en farmacia y acreditarlo 
así en su titulo o copia certificada de 
és te , y el que resulte agraciado, de-
derá. fijar sn residencia, en la capital 
del municipio. ; 
E n é l caso de quedar desierto el 
concurso convocado, sé entenderá 
proi rogado el nombramiento interi-
no a favor de la Fermacéut i ca que 
actualmente desempeña "la plaza en 
tal concepto, toda vez que es la m á s 
próx ima . 
Láhcara , 7 de Junio de 1920. — E l 
Alcalde, Celestino Quirós. 
Alcaldia constitucional de 
Candín , 
Para atender al pago de Caréela 
rios, la Comis ión municipal perma-
nente de este Ayuntamiento ha pro-
puesto que, dentro del presupuesto 
municipal ordinario del mismo, para 
el corriente ejercicio económico , se 
verifiquen las transferencias siguien-
tes: 
De|l c a p í t u l o s . 0 , art ículo , 4 .° , con-
cepto 3 .° , 25 pesetas al capítulo"1.°, 
articulo 6.0 y concepto 2 .° ; del capí-
tulo 9:°, a i t í c u l o . 7 . 0 , concepto 2/', 
60 pesetas al cap í tu lo 1.°, artícu-
lo 6.° y; cóhcéptb ¿.". Total, 85:pé-
Setas. . ' i , l r . , J Í .'' 
Y en cumplimiento del árt. 12 de;; 
reglamento de la Hacienda munici-
pal, fecha 23 de Agosto de 192-1. 
queda- expuesta al p ú b l i c o esa pro-
puesta en la Secretaría de éste Ayüu-
tamiento, para que contra aquélla 
puedan formularse reclamaciones en 
el plazo de quince días , contados 
desde el en que se publique este 
edicto éñ el BOLBTIN OnoiAL de la 
provincia. 
Candín , 30 de Mayo de 1930.-
E l Alcalde, Manuel Abella Gon 
zá lez . 
Alcaldia constitucional de 
Cubillos de Rueda 
Habiéndose presentado en estn 
A l c a l d í a una instancia por V. Vi-
cente Ferreras, vecino de Villa]'11' 
dierna, solicitando una parcela de 
terreno de la v í a públ ica , conti^1»' 
por el Oeste a una finca dé su p1!'' 
piedad, y lindante por el Este cou 
la carretera de Cistierna Palautjin' 
nos, y por el Sur con calle travesm,-
3J anuncia al público por el plazo de 
ocho días , a fin de oír reclamaciones, 
pues pasado el plazo sin que contra 
U misma se presente reclamación 
alguna, le será enajenada previa la 
tasación correspondiente. 
Cabillas de Rueda, a 5 de Junio 
«le 1930. E l Alcaide, Fro i láu F e r 
nández. 
Alcaidía constitucional de 
Gasirillo de la Valduerna 
Habiendo sido aprobado el repar-
timiento general de utilidades de ba-
te municipio para el corriente año , 
quedaexpuestoal público en laSecre 
taría del Ayuntamiento por espacio 
de quince días hábi les , durante los 
cuales y tres más , pueden hacerse 
las reclamaciones que se consideren 
justas. 
Oastrillo de la Valduerna, 7 de 
Junio de 1930. E l Alcalde, Franr 
cisco Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Villacé 
Habiendo sido publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia nú 
mero 64 correspondiente al d ía 20 
fie Marzo ú l t imo , el acuerdo de este 
Ayuntamiento de fecha ? del mismo 
por el cual se rogaba a todos los te-
rratenientes de este término muni-
cipal que presentasen ante esta A l -
- caldia en término de veinte días re-
laciones juradas de cuantas fincas 
poseyeran en dicho término con ex-
inesión de su cabida y linderos y 
fuiltivo a que sa dedican las que so-
ian inspeoionadas por una Junta 
ii'imbrada al efecto autorizada para 
'Uihimciar las ocultaciones que se 
"Curven en las mismas. 
Gomo después de transcurrido el 
plazo señalado y hasta el día de la 
f'.-di» faltan varios de dichos terra-
'uuieutes que presentar las relacio-
nes acordadas, se les hace saber por 
iiioilio del presente, que si en tér-
"imo de quince días desde su publi-
«acion no las presentaren serán de-
"nuciados ante el Excmo. Sr. Dale-
wrl') de Hacienda de esta provincia 
a fines que proceda. 
Villacé, 6 de Junio de 1930. - E l 
-•Uualde, Angel Martínez. 
I 
Juzgado de primera instancia de 
Sahagún 
Don Manuel Morales Dary, Juez de 
de instrucción de la villa de Sa-
hagún y su partido. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de la ejecutoria del sumario nú-
mero 25 del año de 1928, seguido 
en este Juzgado sobre atentado a nn 
Agente de la Autoridad, contra 
Mariano Tocino Fresa, vecino de 
esta villa, hoy en procedicimiento de 
apremio para hacer efecliuas las 
costas causadas, he acordado en pro-
videncia de esta fecha sacar a pú-
blica subasta y término de veinte 
días, la finca embargada como de la 
propiedad del procesado, a saber: 
•. Una casa, sita en el casco de esta 
villa, eu la Ronda dé la Estac ión , 
sin número, cuya medida superficial 
se ignora, compuesta de planta baja 
y corral, linda: por la derecha en-
trando entrando, con la Ronda; iz-
quierda,, con corral de Andrés Mar-
cos; espalda,, con v í a f é r r e a ' y de-
frente, con referida Ronda; valuada 
en 900 pesetas. 
. L a subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el dia 30 
del corriente mes y hora de las doce 
su mañana, bajo las condiciones si-
guientes: 
l . " Para tomar parte en dicha 
subasta los licitadores deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 del valor de 
dichos bienes, sin cuyo requisito 
no se admit irán posturas. 
í . * Que tampoco se admit irán 
posturas que no cubran las dos tor-
ceras partes de la tasación de la fin-
ca descrita. 
S." Que no existiendo t í tulos de 
propiedad tienen qué conformarse 
los licitadores con la oortificación 
librada por el Sr. Registrador de la 
propiedad de este partido, la cual 
está de manifiesto en Secretaría 
hasta el día del remate. 
Dado en S a h a g ú n , a 6 de Junio 
de 1930. -Manuel Morales Dary.— 
E l Secretario, Ledo. Matías Gárcía. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas de que se hará mérito recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia . — E n la ciudad de 
León , a 6 de Junio de 1930, el se-
ñor don Dionisio Hurtado Merino, 
Juez municipal propietario de la 
misma, visto el presente juicio de 
faltas contra Andrés del R í o , cuyas 
demás circunstancias persona'es se 
ignoran, por hurto de hierro viejo, 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal;. • .'- • 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Andrés del R ío , 
a la pena de treinta r]{«s de arresto, 
y.en las costas do!~juicio.—Asi.por.. 
esta mi Sentencia, definitivamente 
juzgando, 'ló.-pronunció', mando y 
firmo.—Dionisio Hurtado. Rubri-
cado .» 
Cuya sentencia fué publicada.en 
el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETÍN' 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación en- forma 
al denunciado Andrés de! R í o , ex-
pido la presente visada por'el señor 
Juez en L e ó n , a 7 lia Junio de 1930. 
— Areenio' Arichava. -vV." B.».-: B l 
Juez municipal.Dionisio Hurtado. . 
Juzgado municipal de 
Mansilla de las Muías 
Don Antonio Borrajo Patán, Secre-
tario del Juzgado mumuipal de 
Mansilla de las Muías. 
Doy fo: Que en ni juicio verbal 
civil dri que se hará menc ión ha 
recaído sentencia, cuyo encabeza-
miénto y parte dispositiva son como 
sigue: 
«Sentencia . -- E n .Mansilla de las 
Muías , a cuatro de Junio de mil no-
vecientos treinta; eV Sr. D. Pedro 
Arogoneses Torreño, Juez munici-
pal de esta villa, habiendo visto el 
precedente juicio verbal civil cele-
brado a instancia de D . Elias Ro-
dríguez del Valle, de esta vecindad, 
contra D . Mateo Diez, vecino de 
8 
Carbaja! de BueHa, Ayuntamiento 
de Gradefes, sobre pago de mil pe-
setas; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a D . Mateo Diez, vesino de 
Garba jal de Rueda, a que tan pronto 
esta sentencia sea firme pague al 
demandante D . Elias R o d r í g u e z , las 
mil pesetas reclamadas, imponiendo 
al mismo demandado todas las eos 
tas y gastos de este juicio y se ra-
tifica el embargo preventivo prac-
ticado en dos del corriente mes. 
Asi por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y hrmo en la fecba expresa-
da.-Pedro Aragoneses. Rubricado 
Cuya sentencia fué publicada en 
en el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAIJ, a fin de que sirva de noti-
ficación al demandado rebelde, ex-
pido la presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en Mansilla de las 
Muías, a cuatro de Junio de mil uo-
vesientos treinta. - E l Secretario; 
Antonio Borrajo. — V.0 B.0: Pedro 
Aragoneses 
o: I 7 289. 
r i 
Juzgado municipal de Cea' . 
Don Demetrio Rodrigues! Pérez; 
Juez mumuipal dé la villa de Cea 
Hago sabor; Que.en el juicio ver-
bal civil que se expresara, recayó 
sentencia, cuyo encabezamieTito 
parte dispositiva, diceu así: 
«En la viOa de Cea, a diez y seis 
de mayo de mil novecientos treinta 
el Sr. D . Demetrio R o d r í g u e z P é -
rez, Juez municipal de la misma 
en vista de los autos de juicio ver 
bal civil celebrado a instancia de 
D . Eleuterio Pérez G i l , mayor de 
edad, vecino de San Pedro de Va l 
deraduey, contra D. Cayetano G u 
tiérrez Santos y su esposa D.* Naz* 
ria Conde G i l , vecinos de San Pedro 
de Val deraduey, y é l , hoy, en des 
conocido paradero, sobre pago de 
novecientas noventa y dos pesetas 
con setenta y cinco cént imos; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los demandados D . Cayetano 
Gutiérrez y su esposa D.a Nazaria 
Conde, vecinos, que ella es de San 
Pedro de Valderaduey, y é l , hoy, en 
desconocido paradero, a que paguen 
al demandante D . Eleuterio Pérez 
G i l , de la misma vecindad, la can-
tidad de novecientas noventa y dos 
pesetas con setenta y cinco cént i -
mos y en las costas de este juicio, 
declarando rebelde al demandado 
Cayetano Gutiérrez . 
A s í por esta mi sentencia, que se 
notificará a las partes presentes, 
mandando se publiquen los corres-
pondientes edictos en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, conf irme 
previtíneu los art ículos 282 y 283 de 
la ley de Enjuiciamiento civil , defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Demetrio Rodrí-
g u e z . » . ; 
P u b l i c a c i ó n . - - L e í d a y publicada 
ha sido la anterior sentencia dada 
por el Sr. Juez municipal de esta 
villa D . Demetrio R o d r í g u e z P é r e z ; 
estando celebrando audiencia pnbli-
oa hoy a diez y seis de mayo de mií 
novecientos treinta,, de que certifico. 
Cleto García. ' 
Y para .remitir al Ecmo.' Sr. Go-
bernador civil de la provincia para 
su inserción en el BOLETÍN. OFICIAL 
de la misma, expido el presente en 
Cea, a ve in í i s é i s de mayo de mil no-
vecientos treinta. -Demetrio Rodri-
guez — P. S. M . , Cletq García. 
* ' f 'o. F. 287. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Angel 
S á n c h e z Collado, mayor de edad, 
soltero, industrial que fué de esta 
plaza y en ignorado paradero y a 
Ramón Fernández Fuertes, mayor 
de edad, vecino que rué de L e ó n y 
en ignorado paradero, para que 
comparezcan ante este Juzgado, 
sito en el Consistorio Viejo de la 
Plaáa Mayor, provisto de sus prue-
bas el día 1 de Julio p r ó x i m o , a las 
diez horas, con el fin de prestar de 
c laración en juicio de faltas, per 
hurto, como denunciantes, pues HÍ-Í 
lo tengo acordado en provideneis, 
de este día. 
L e ó n , 6 de- Junio de 1930 . -E l 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
Requmtorias 
Moráis Llamas, Manuel, de 30 
años , soltero, con instrucc ión, hijo 
de Pedro y Manuela, vecino que fué 
de esta ciudad, y en la actualidad 
en ignorado paradero, condenado en 
este Juzgado municipal de León 
en juicio de faltas por lesiones, 
comparezca ante este Juzgado a 
hacer efectivas las costas a que fué 
condenado; bajo apercibimiento quo 
de no hacerlo en el plazo de quinev 
días , será declarado rebeldej y Sr 
parará el :pprjuicio a. que hubiere 
lugar en derecho.. 
L e ó n , .5 de Junio de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechava lá . 
• m 
J o s é Castro Moran, hijo-de Ga-
briel y da Inocencia, natural de Can-
danedo dé Fenar (La Robla),,pro 
vmeia de - L e ó n ; ' d e 21-años de edcvl 
y cuyas señas personales son: esi.n . 
tura 1 j500 metros,- domiciliado últ i-
rnamenttí en Candanedo' de Fenai y 
sujeto a expediente por haber fait* . 
do a c o n c e n t r a c i ó n - a la caja de v ' 
cluta de L e ó n para su dest ín" " 
Cuerpo, comparecerá dentro del t»1'-
mino de 30 días en L e ó n ant« •• 
Juez instruc-tor D . Juan G a i i " 
Cuenca, Al férez de Infanter ía , 
destino en el Regimiento Infanti l > ' 
de Burgos, número 36, de guaní-
c ión en L e ó n ; bajo apercibimii-ii ' 
de ser declarado rebelde si uo. .< >. 
efectúa. 
L e ó n , a 6 de Junio de 1930. 
Juez instructor, Juan GarcíaCuem 
L E O N 
Imp. de la Diputac ión provii" 
1930 
